









































































































« PROJEK pemuliharaan hutan yang telah berjaya






























kit Mitsubishi Corporation bekerjasama
WARGA UPM bersama wa h 2003
menjalankan program tanaman pada ta un . .
perubatan,alamsekitardansebagainya.
Apayangmenarik,kesemuapokok
akanditanamdalamkepadatantiga
pokokuntukkawasantigameterpersegi
iaitumengikutkepadatan
semulajadinyadi dalamhutanasli.
Tanamannya kandilaksanakandi
lokasiyangdiberinamaArboretum
UPM iaitukawasanpadangragutyang
terletakdi antaralebuhrayaKuala
Lumpur-SerembandanLebuhraya
KualaLumpurPutrajaya.
Untuktujuanitu,UPM bakal
menganjurkanupacaraprogram
persekitaranyangsesuai,"jelasnya.
Projekmodelhutantersebutdiharap
dapatmenjadireplikakepada
kepelbagaianjenisspesiespokokdalam
hutandi seluruhnegara.
Setelahdilaksanakankelak,kawasan
hutanitu akandibukakepadaaktiviti
kajiandanpenyelidikanbertaraf
antarabangsa.
Ia jugasecaratidaklangsungdapat
membantuprosespengajarandan
pembelajaranpelajar-pelajarUPM
dalammenambahkanlagipengetahuan
dalambidangsepertiperhutanan,
